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Process	  DescripBon	  Language	  
PD	  SpecificaBon	  
•  Level	  1	  Version	  1:	  Sep	  2008	  
–  Original	  specificaBon	  
•  Level	  1	  Version	  1.1:	  Sep	  2009	  
–  Fixed	  inconsistencies	  
–  Typos	  
–  Clarified	  “ontology”	  of	  glyphs	  
–  Nomenclature	  changes	  for	  consistency	  with	  other	  
languages	  
•  Level	  1	  Version	  1.2:	  Oct	  2010	  
–  Minor	  changes	  of	  clarity	  
–  Document	  errors	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Road	  Map	  for	  PD	  
•  Level	  1	  Version	  2.0	  
– Dra\	  for	  Review:	  Min	  Nov	  
– RFC:	  2-­‐3	  Weeks	  
– Release	  Xmas	  2010	  
•  Level	  2	  Version	  1.0	  
– Theme:	  RISC	  notaBon?	  
– Start	  work	  in	  NYC	  2011	  
– Release	  First	  Dra\	  COMINE	  2011	  
